
























ץɾ৽൑例ղ説 8BUDI18߸（2016年）10ท、ࡔ本ୡ໵「൑൷」ۚ༥঎事൑例1506߸（201年） 2 ท、
ଜ上༟「൑൷」ۚ ୔法ֶ59ר 1 ߸（2016年）、ௗࢁګ一「൑൷」法ֶηϛφー45߸ɾ࠷৽൑例ԋश （ࣨ201
年）119ทがある。
̈ େࡕ࢈ۀେֶܦӦֶ෦ܦӦֶՊඇৗۈߨࢣ






















































































































　「Ｙ2は、஗くとも本件株主総会の日の 2 िؒ前の日である平成24年 8 月1日から本件
株式交換が効力を生ずる日である同年10月 1 日後 6 Օ月をܦ過する日までのؒ、本件株式
交換契約についての備置書面等をその本店に備え置かなければならなかった」
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10　Տ本΄かɾ前ܝ஫（ 6 ）500ทʦࠓҪ޺発ݴʧ、ࡔ本ɾ前ܝ஫（ 1 ） 4 ท、ٱอେ࡞ɾ前ܝ஫（ 1 ）9ท。




΅同༷の事߲を記載しなければならないとされている（会社法نଇ88৚ 1 ߸ 2 ߸ 3 ߸、184৚ 1 ߲）。
൑決文の事実認定からは、Ｙ2に株主総会参ߟ書類の交付義຿があったかどうか明らかでないが、Ծ
に義຿があったとすれば、株主総会参ߟ書類にෆ備があり、招集खଓに法ྩҧ൓があるものとして、
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191৚ 3 ߸Π、 6 ߸）の備置がなく、さらに事後開示書類（会社法801৚ 1 ߲、会社法ࢪ行
































に会社法ࢪ行نଇ184৚ 4 ߲ 1 ߸Π及び二、同৚ 6 ߲ 1 ߸Πに൓しているだけでなく、そ
れらがなければ、株式交換׬શ਌会社のࡒ຿状گが一੾明らかとならず、交換対価の૬当
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20　ּ 原ɾ前ܝ஫（ 1 ）88ทも、同༷の指ఠをしている。なお、前ܝ஫（ 2 ）も参র。
21　本൑決は、株主総会以後のＸ3とＡ及びＹ2との΍りとりの事実をৄࡉに認定して、事前の書類備置
懈怠をਪ認しているが、同事実は、ᘥᙪのॏେੑを示す事実としてもػೳしているとࢥΘれる。同༷
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24　౻ྛɾ前ܝ஫（ 1 ）110ท、ٱอେ࡞ɾ前ܝ஫（ 1 ）96ท。
25　໻Ӭɾ前ܝ஫（ 1 ） 3 ท。
（81）

େࡕ࢈ۀେֶܦӦ࿦集　ୈ øĀ ר　ୈ ø ߸
ࡾ　ฏ੒ ೥վਖ਼๏とͷؔ܎ʹ͍ͭͯ
　平成26年会社法վਖ਼により、૊৫再ฤ行ҝについて株主のࠩࢭ੥求権が法定された（会






















2　࠷൑平成 9 年 1 月28日ຽ集51ר 1 ߸1ท、࠷൑平成10年  月1日൑時1653߸143ท。
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30　౻ ɾྛ前ܝ஫（ 1 ）110ท。ٱอେ࡞ɾ前ܝ஫（ 1 ）9ทは、ࠩࢭ੥求権のない会社࠴権者については、
ผݸのߟ࡯がඞཁかもしれないと指ఠしている。ௗࢁɾ前ܝ஫（ 1 ）は、ࠩࢭめのػ会があった株主
による無効の主ுが、主ுされるᘥᙪのఔ౓に応じて੍約される༨஍はߟえられると指ఠしている。
31　৿本ɾ前ܝ஫（ 6 ）51ท。
3
事前開示書類の備置懈怠により株式交換が無効とされた事例（竹田奈穂）
異なる。また、৽株発行のެ示のܽ᠍の৔߹とは異なり、૊৫再ฤの事前開示੍౓は、ࠩ
ࢭめのػ会の֬อだけでなく、株主の株式ങ取੥求権及び࠴権者の異議ਃड़権に資するも
のであるから、事前の৘報ෆ開示のҧ法ੑのఔ౓はよりڧいものといえる32。よって、こ
れらの無効原Ҽを同༷の࿦ཧでߟえることはආける΂きではなかろうか。さらに、株主が、
૊৫再ฤの効力発生前に事前開示書類のෆ開示をे分に認ࣝすることは೉しい33ようにߟ
えられ、そのような৔߹に株主に事後的な無効によるٹࡁを認めないのはଥ当ではないだ
ろう。したがって、૊৫再ฤの無効事༝は、ࠩࢭめのػ会の༗無にかかΘらず、事後的に
その法的҆定ੑのཁ੥とҧ法のॏେੑのみをߟྀして൑அす΂きであり34、本൑決のࣹఔ
は、վਖ਼法下においても同༷に及ぶ΂きとߟえる。
以　上
（付記）本ߘは、ஶ者がؔ西ֶӃେֶ঎法ݚڀ会にて平成29年 1 月11日に報告した原ߘを、加චमਖ਼した
ものである。
32　また、ࠩࢭ੥求権が法定されたことから、なおさら事前備置義຿はࠩࢭのػ会を֬อするためにॏཁ
な意ຯを持ち、その懈怠はॏେなҧ法になるとߟえることもできる。
33　ଜ上ɾ前ܝ஫（ 1 ）255ท、前ܝ஫（14）。
34　なお、ּ原ɾ前ܝ஫（ 1 ）90ทʵ91ทは、本件のようなด࠯的な同଒会社において、株主がࡋ൑所を
པらずにળॲを求めଓけているうちに૊৫再ฤ行ҝの効力が発生してしまうことはे分ありうること
であり、また本件株式交換を無効としてもୈࡾ者に༩えるӨڹが΄とんどないため、ࠩࢭめを求める
ことができたはずなのでもは΍本件株式交換の無効を求めることはできないとすることには᪳᪯を֮
える、と指ఠしている。
（83）
